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NOTAS EDITORIALES 
SISTEMA FINANCIERO. 
RESULTADOS 
Y PERSPECTIVAS 
Introducción 
En diversas oportunidades el Banco ha 
analizado el tema del sector financiero, 
debido a su importancia para la política 
monetaria y el conjunto de la economía. 
Es así como en varias entregas de estas 
Notas se ha discutido las causas que lle-
varon al sector a una situación de crisis 
hacia la primera mitad de la década 
anterior, y las medidas adoptadas por las 
autoridades para superar dicha fase. Sub-
sanados los principales problemas que 
durante gran parte de la década de los 
ochenta afectaron esta actividad, resulta 
conveniente detenerse de nuevo a exami-
nar las características que muestra 
actualmente el sistema financiero y algu-
nos de los cambios que sería deseable 
introducir, de manera tal que este se 
adapte a las necesidades de un aparato 
productivo en constante evolución. 
El análisis que se hace en estas Notas 
comprende tres partes principales. En 
una primera sección se evalúa la situación 
de los distintos intermediarios a diciembre 
de 1989, ejercicio que sirve para corrobo-
rar la recuperación y consolidación del sis-
tema en su conjunto. En la segunda parte 
se plantean algunos temas que, a nuestro 
juicio, deberán modificarse para que en el 
futuro el sistema financiero pueda cum-
plir a cabalidad su papel determinante en 
la canalización del ahorro transferible de 
la economía; en la última sección, se exa-
minan algunas acciones que convendría 
desarrollar para mejorar el funcionamiento 
del sistema fi nanciero. 
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l. Resultados en 1989 
Las cifras disponibles acerca del desem-
peño del sector financiero destacan la 
continuidad del proceso de recuperación 
que este viene experimentando, fenómeno 
que se hace evidente al observar la evolu-
ción de los activos, el patrimonio y las 
utilidades del sistema durante el período 
1985-1989 (Gráficos 1 y 2). 
A. Activo, patrimonio y solvencia 
Con base en datos a diciembre de 1989 (1), 
el activo total aumentó a una tasa nomi-
nal de 35%. Por grupos de entidades se 
observa que las compañías de financia-
miento comercial (CFC) y las corporacio-
nes financieras presentaron el crecimiento 
más elevado de los activos, 56.1% y 47.3% 
respectivamente, mientras que los acti-
vos bancarios lo hicieron en 33.2%. Dentro 
del sector bancario los de mayor expan-
sión fueron los oficiales tradicionales, 
46%. Cabe señalar que estas cifras son 
también las más elevadas del quinquenio 
para tales grupos (véase Cuadro 1). 
La evolución de los activos estuvo acom-
pañada por marcados incrementos del 
(1) Los datos a diciembre de 1989 pueden diferir de aquellos 
encontrados en otras publicaciones, debido al cambio en la presen-
tación de los estados financieros. La información suministrada por 
las entidades financieras a partir de enero de 1989 sigue la nueva 
metodologia impuesta por el Plan Unico de Cuentas. Debido a Que 
esta información no es compatible con la obtenida en el anterior 
formato de los balances, los datos se tuvieron Que recalcular 
siguiendo la metodologia previa, en particular diferenciando entre 
gran consolidado y consolidado nacional para aquellas entidades 
que cuentan con sucursales en el exterior. 
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CUADRO 1 
Sistema f inanciero: crecimiento del patrimonio. 
los activos, el capita l y las utilidades 
Entidad (1 ) 
Total bancos .......................... . 
Privados ............................ . 
Mixtos ........................•...... 
Nuevos ofiCiales ................•..... 
(Sin Banco de Colombia) ............. . 
OfiCiales tradiCionales ............... . 
Corporaciones FinanCieras ........•..... 
Corporaciones de Ahorro y VIvienda ..... 
Compallías de Financiamiento Comercial 
Total sistema ftnanclero ...............•. 
Total bancos .......................... . 
Privados ...................••........ 
M ixtos ..................•....•....... 
Nuevos ofiCiales .....................• 
(Sin Banco de Colombia) ............. . 
OfiCiales tradiCionales ............... . 
Corporaciones FinanCieras ............. . 
Corporaciones de Ahorro y VIvienda .... . 
Compal'lías de FtnanClamlento ComerCial 
Total sistema (tnanClero ................ . 
Total bancos .....................•..... 
Privados .......••.••.•••.••••••••••.. 
Mixtos ...•....•••...••.....•••.•....• 
Nuevos ofiCiales •..•...•.••.•.••...... 
(Sin Sanco de Colombia) ............. . 
OfiCiales tradiCionales •...•...•....... 
CorporaCiones FtnanCleras ......•.•..... 
CorporaCiones de Ahorro y VIvienda ....• 
Compaflías de FtnanClamlento ComerCial 
Total sistema financiero ................ . 
Total bancos .....................•..... 
Prtvados ............................ . 
MIxtos .............................. . 
Nuevos ofiCiales ..................... . 
(Sin Banco de Colombia) ............ . 
OfICiales tradiCIonales ............... . 
Corporaciones Ftnancleras ............. . 
CorporaCIones de Ahorro y VIvienda .... . 
Compallías de FinancIamiento ComerCial 
Total sistema fInanciero ........•...... •. 
1985 
225 
28 O 
449 
-165 
-22 
338 
310 
424 
243 
269 
-607 
19 O 
426 
-4952 
-1066 
162 
336 
257 
93 
-396 
-184 
193 
413 
-160 
-123 
194 
303 
31 1 
153 
121 4 
-1884 O 
-52 O 
1897 
-7 1042 
- 34056 
2083 
1336 
284 
261 
-99081 
( 1) Según IntermediariOs no se tncluyen las siguientes entidades 
1986 
308 
275 
29 O 
583 
132 
282 
37 O 
29 S 
437 
316 
1696 
46 1 
454 
24 1 
- 9268 
121 1 
625 
357 
6236 
1109 
995 
715 
584 
5655 
2149 
49 O 
61 6 
367 
698 
827 
924 
1982 
41 4 
765 
263 
7359 
8136 
485 
681 
974 
Fin de 
1981 
(Porcentaje) 
1988 
ACTIVOS 
304 
304 
25 O 
23 1 
302 
36 O 
496 
268 
476 
31 9 
334 
35 O 
31 7 
34 7 
208 
31 9 
41 6 
31 5 
287 
334 
PATRIMONIO 
367 69 1 
248 
165 
63 
1427 
335 
555 
601 
1294 
500 
610 
349 
-240 
76 4 
31 6 
427 
547 
51 5 
606 
CAPITAL + RESERVAS 
302 
310 
208 
27 1 
706 
356 
23 O 
457 
53 O 
34 1 
1593 
1094 
349 
7 1 
554 
12 1 
1410 
510 
389 O 
8499 
292 
373 
23 1 
31 7 
61 4 
206 
161 
547 
305 
304 
UTILIDADES 
672 6 
819 
77 
68 1 
- 1253 
2 1 5 
1453 
489 
1379 
2300 
Bancos Caja Agrarta. CorporacIones finanCieras Turtsmo. Transporte . Popular. IFI y Coltagro y CAV BCH 
(2) Promedio 1986·1989 
Fuente Banco de la República - Departamento de InvestigaCiones Económicas 
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1989 
332 
25 4 
326 
225 
357 
456 
473 
297 
561 
35 O 
576 
373 
33 O 
-608 
34 8 
49 4 
456 
44 1 
408 
523 
256 
380 
228 
210 
333 
21 7 
278 
34 8 
1562 
45 O 
1728 
56 O 
70 O 
230 O 
153 6 
31 4 O 
35 7 
739 
-23 4 
10 4 1 
Promedio 
geométrico 
anual 
300 
292 
325 
21 9 
188 
35 O 
4 1 1 
319 
396 
31 7 
310 
368 
3 4 1 
-300(2) 
258 
3 72 
476 
435 
1077 
361 
379 
384 
325 
625 
589 
288 
309 
404 
585 
4 1 2 
2202(2) 
53 5 
589 
79 9(2) 
1109 
1620(2) 
1797 
495 
80 0 
23 5 2(2) 
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patrimonio (2). Para el total del sistema 
financiero, este se elevó en 52% durante 
1989. Las corporaciones financieras y las 
CFC muestran un aumento más mode-
rado, pues su patrimonio era ya significa-
tivo si se compara con los requerimientos 
establecidos en las Resoluciones 80-83 de 
1989 (3). 
En cuanto a los componentes del patrimo-
nio, las compañías de financiamiento comer-
cial, las corporaciones de ahorro y vivienda 
(CA V), los bancos privados y los nuevos 
oficiales (excluyendo al Banco de Colom-
bia) presentaron incrementos significati-
vos de su capital más reservas (incluyendo 
los BOCEAS) a tasas que fluctuaron entre 
156% para las primeras y 33% para los 
nuevos oficiales. El capital pagado y las 
reservas mostraron en 1989 un crecimiento 
mayor al de los activos en las CFC y las 
CA V, pero para el sistema bancario en 
conjunto esta suma mostró un cambio 
inferior, debido principalmente a la inci-
dencia de los bancos oficiales tradiciona-
les, cuyo capital y reservas aumentó a una 
tasa inferior en más de 20 puntos a la de 
sus activos (4). 
De otra parte, en el Cuadro 2 se observa 
una gran dispersión en los niveles del 
indicador de solvencia, medido como la 
relación entre la suma del capital, reser-
vas y superávit y los activos totales. En 
1989 las compañías de financiamiento 
comercial registraron el nivel más alto, 
26.8%, las corporaciones financieras 11.2%, 
los bancos 10.6% y las corporaciones de 
ahorro y vivienda 5.3%. Estas diferencias, 
sin embargo, no son muy dicientes debido 
a una composición del activo muy distinto 
entre los tipos de intermediarios; por cada 
peso de activo las CA V requieren menos 
patrimonio que los bancos, por ejemplo, 
ya que un alto porcentaje del activo está 
respaldado con garantía real. 
Resulta más relevante, por lo tanto, anali-
zar las variaciones de este indicador para 
determinar cuáles han realizado los mayo-
VIII 
res esfuerzos de capitalización. Entre 
1985 y 1989, las compañías de financia-
miento comercial incrementaron su patri-
monio en un 22.5%, los bancos en 9%, las 
CA Ven 13% y las corporaciones financie-
ras en -2.8% (5). 
B. Rentabilidad 
El crecimiento de las utilidades y la ren-
tabilidad patrimonial confirman la recu-
peración del sistema financiero. En pri-
mer lugar, en 1989 las utilidades aumenta-
ron a una tasa cercana al 173% para los 
bancos, al 74% para las CA V y al 36% 
para las corporaciones financieras (Cua-
dro 1). Unicamente las CFC presentaron 
menores utilidades que en el año 1988, 
debido a un fuerte incremento de sus 
gastos operacionales, posiblemente aso-
ciados con la cuantiosa ampliación de sus 
activos (56.1 %). Al interior del subsector 
bancario las entidades ofi jales presen-
taron utilidades ma~Tores en más de 200%, 
mientras que los bancos privados y mix-
tos mostraron tasas de aumento de 56% y 
70%, respectivamente. Estas cifras son 
(2) Por patrimonio se entiende la suma del capital pagado. las 
reservas legal y eventual. el superávit neto. el ajuste de cambios. 
la utilidad o pérdida acumulada y los bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones (BOCEA ). 
(3) Los limites máximos de activos ponderados establecidos en 
las Resoluciones 80-83 de 1989 son: 
Bancos: 12 veces su patrimonio técnico 
Corp. Finan .: 12 veces su patrimonio técnico 
CA V: 14 veces su patrimonio técnico 
CFC: 10 veces su patr:monio técnico. 
Ajunio de 1989 los bancos presentaban activos ponderados equi-
valentes a 9.22% de su patrimonio técnico, las corporaciones 
financieras 4.62%. las CA V 10.32% y las CFC 6.91%. 
(4) En 1989 los activos del total del sistema bancario crecieron 
33% mientras lasuma de capital más reservas lo hizoaI26%. A su 
vez, el crecimiento de los activos de los bancos oficiales tradicio-
nale fue de 46% y el del capital más reservas de 22%. En el caso 
de los banco mixtos también se presentó una discrepancia de 10 
puntos; los activos crecieron 33% y el capital 23%. 
(5) Como ya se mencionó, estas entidades se encontraban sobre-
capitalizadas según los requerimientos e tablecidosen las Reso-
luciones 80-83 de 1989. 
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CUADRO 2 
Sistema financiero: rentabilidad 
patrimonial e indicador de solvencia 
Entidad (1) 1985 1986 
Total bancos ........................... -154 6 -59 
Pr.vados ............................. 125 21 7 
M.xtos ............•.•................ 27 4 24 5 
Nuevos of.c.ales ...................... -19802 -699 
(S.n Sanco de Colomb.a) .............. -288 O -67 4 
Of.c.ales trad.c.onales ................ -30 126 
Corporac.ones F.nanc.eras .............. 1 3 01 
Corporac.ones de Ahorro y Vlv.enda ..... 2 1 7 235 
Compa/l.as de F.nanc.am.ento Comerc.al -309 -58 
Total sistema f.nanc.ero ...•............. -925 -13 
Fm de 
1987 
(Porcenta/e) 
1988 
RENTABILIDAD PATRIMONIAL (2) 
27 161 
347 46 O 
273 239 
-51 1 -124 
-176 -24 6 
105 161 5 
14 6 308 
24 4 235 
109 20 O 
76 191 
1989 
348 
52 O 
331 
133 
99 
358 
328 
303 
60 
267 
Tasa de 
crecimiento 
geométrica 
anual 
181 2 
428 
49 
916 
453 
1053 
1233 
87 
40 O 
1705 
CAPITAL + RESERVAS + SUPERAVIT/ ACTIVOS TOTALES 
(SOLVENCIA) 
Total bancos ........................... 755 876 8 SO 11 23 1065 90 
Provados ............................. 804 878 818 965 1062 72 
Mixtos ............................... 805 936 848 867 826 06 
Nuevos oloc.ales ..•...••..•........... 688 1055 1109 2064 1970 30 1 
(S.n Banco de Colombia) .............. 736 1399 1691 21 91 2432 348 
Of.c.ales trad.c.onales ................ 733 755 819 823 7 18 -05 
Corporac.ones F.nanc.eras .............. 1250 14 18 1166 1094 11 18 -28 
Corporac.ones de Ahorro y Vlv.enda ..... 320 329 420 503 535 137 
Compa/lias de Flnanc.amlento Comerc.al 11 91 18 19 1810 1765 2680 225 
Total s.stema fmanc.ero ............... 7 19 850 885 1051 1086 109 
(1) Según .ntermed.aroos no se .ncluyen las s.gu.entes enlodades 
Bancos Celia Agraria. Corporac.ones f.nanc.eras Turosmo. Transporte. Popular. IFI y Collagro y CAV BCH 
(2) Rentab. Iodad Patrlmon.al = (Ulolidad dp de Impuestos)/(Cap.tal pagado + Reservas + BOCEAS), 
Fuente Banco de la Repubhcd - Departamento de Invest.gac.ones Económicas 
por demás elocuentes acerca de la favo-
rable coyuntura por la que atraviesan las 
entidades del sector. 
La rentabilidad patrimonial en 1989 pre-
senta una notable mejora para todos los 
intermediarios financieros, excepto las 
CFC. El mayor aumento se observó en los 
bancos, cuyas utilidades representaron el 
35% del patrimonio (véase Cuadro 2), tasa 
que contrasta con la de apenas cuatro años 
atrás, cuando las pérdidas de estos inter-
mediarios sobrepasaban la suma del capi-
tal y las reservas en 154%. De manera que 
el nivel de la rentabilidad patrimonial 
MAYO 1990 
durante 1989 indica la importante recu-
peración que han alcanzado los bancos. 
Estos buenos resultados son en gran me-
dida producto de la favorable evolución 
de la economía y de politicas adoptadas 
por el Gobierno con el propósito de facili-
tar una solución completa a las debilida-
des que ha venido acusando la actividad 
financiera. Decisiones como la creación y 
dotación de recursos del Fondo de Garan-
tías, los créditos del Fondo de Capitaliza-
ción de Instituciones Financieras, las mejo-
ras en el rendimiento de las inversiones 
forzosas , la reducción de los encajes y, en 
IX 
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general, la incorporación de claros crite-
rios de mercado en las disposiciones que 
rigen el manejo monetario seguramente 
explican una alta proporción de los logros 
obtenidos. Como ya se mencionó, el único 
tipo de intermediario que presentó en 
1989 un descenso en la rentabilidad fue-
ron las compañías de financiamiento comer-
cial, debido a los excesivos costos opera-
cionales que afrontaron, ya que en 1988 
habían mostrado una rentabilidad de 20%, 
la más alta para este subconjunto en los 
últimos años (Cuadro 2). 
C. Riesgo 
La recuperación del sistema financiero se 
refleja en una mayor proporción de acti-
vos productivos con respecto al total de 
activos (Indicador de Riesgo). Como se 
observa en el Cuadro 3, desde 1987 la 
mayoría de los intermediarios ha venido 
mostrando un alza en este indicador, ya 
que en el caso de los bancos y las CA V 
alcanzan, en 1989, un máximo de 66% y 
92% respectivamente; estos intermedia-
rios superaron en 1989 los niveles presen-
tados en 1986 (6). El avance en materia de 
riesgo ocurre principalmente por la posi-
tiva expansión de los activos productivos. 
Las diferencias en el porcentaje de acti-
vos productivos entre los bancos y las 
demás instituciones se deben, en gran 
parte, al encaje monetario. Si se agrega la 
reserva bancaria al total de los activos 
productivos de los bancos la diferencia se 
reduce en más de 10 puntos (véase Cuadro 
3); de esta manera, en 1989, los bancos 
presentarían un porcentaje de activos 
productivos (76.8%), incluyendo la reserva 
bancaria, sólo marginalmente menor al 
de las corporaciones financieras (81.8%). 
Al interior del sistema bancario se des-
taca la mejoría del indicador de riesgo 
para los bancos privados y mixtos que 
ganan seis y cuatro puntos, respectiva-
mente, con relación a 1986. Los bancos 
oficiales se han mantenido constantes a lo 
largo del período en niveles cercanos al 
80%, mientras los nuevos bancos oficiales 
muestran la proporción más baja de acti-
vos productivos en 1989,63%. 
Las diferencias entre agrupaciones de ban-
cos se explican por la proporción de activos 
de riesgo que cada uno tiene y por distintos 
requerimientos de encaje. Como se observa 
en el Cuadro 4, existe una gran disparidad 
en la participación de estos activos entre 
los diferentes grupos, pues esta varía entre 
3% para los bancos privados y 6.6% para los 
bancos oficiales tradicionales en 1988 (7). 
Debe señalarse que en el año pasado los 
activos de riesgo representaron para el 
conjunto de los bancos sólo un 2%. Adicio-
nalmente, los requerimientos de encaje 
también cambian entre los varios tipos de 
intermediarios bancarios. 
La mayor rentabilidad presentada por el 
sistema financiero ha estado asociada con 
niveles altos del margen de intermedia-
ción (8). El margen financiero bruto, o sea 
simplemente la diferencia entre ingresos y 
egresos financieros, como porcentaje de los 
activos productivos, se ha ampliado inin-
terrumpidamente desde 1985, en razón de 
los cambios en el volumen de dichos acti-
vos (véanse Gráficos 3 a 5 y Cuadro 5). Esto 
refleja dos cosas, la primera, que los inter-
mediarios han aumentado la proporción 
de estos activos, gracias a la disminución 
de los encajes y de la cartera improductiva 
y la segunda, que su rentabilidad se ha 
elevado, debido a los mayores márgenes de 
intermediación y, en alguna medida, por 
los aumentos en el rendimiento de las 
inversiones forzosas y del encaje. 
(6) Tradicionalmente se considera 1985 el ai'lo más agudo de la 
CriSIS; si n embargo. algunos indicadores para los bancos reflejan 
problemas que no fueron incorporados en los balances hasta 1986. 
Por este motivo las comparaciones se hacen utilizando el año 1986 
como base. 
(7) La relación cartera vencida más deuda de dudoso recaudo a 
total activos presentada para 1989 no e comparable con las del 
resto del perlodo. debido al cambio de la metodologia de clasifica-
ción de las cuentas del balance. 
(8) El margen de intermediación es la diferencia entre la tasa 
activa y pasiva de los intermediarios. El margen financiero se 
refiere a la diferencia entre los ingresos y los egresos financieros. 
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CUADRO 3 
Sistema financiero: indicador de riesgo del activo 
Fin de Ta58 de 
crecimiento 
Entidad (1) 1985 1986 1987 1988 1989 Promedio geom'tnca 
(Porcentaje) anual 
ACTIVOS PRODUCTIVOS/ ACTIVOS TOTALES (2) 
Total bancos ............................. 6627 6406 6571 6564 6600 6554 -01 
Prtvados ............................... 6638 6566 6740 69 12 6988 6769 1 3 
Mixtos ................................. 6937 7023 72 78 7673 73 13 7245 13 
Oftclales tradiCionales .................. 6604 6769 6960 6756 6650 6748 02 
Nuevos oficiales ........................ 6488 5235 5208 51 23 5491 5509 - 41 
(Sin Banco de Colombia) ................ 6520 6050 51 19 5555 5723 5793 -32 
CorporaCiones Financieras ................ 8873 8886 8823 8742 81 81 8701 -20 
CorporaCiones de Ahorro y VIvienda ....... 9037 9053 9016 9012 91 69 9057 04 
CompalHas de FinanCiamiento ComerCial 86 14 8601 8B 19 8665 8583 8656 -01 
Total sistema finanCiero ................... 7372 7235 7361 7340 7352 7332 -01 
ACTIVOS PRODUCTIVOS AJUSTADOS/ ACTIVOS TOTALES (3) 
Total bancos ............................. 77 02 7433 77 56 7662 7678 7646 -01 
Prtvados ............................... 76 18 7437 7995 7948 8028 7805 1 3 
Mixtos ................. '" ............. 79 11 7587 81 35 8357 8051 8008 04 
OfiCiales tradiCionales .................. 7939 8221 8359 8193 7952 81 33 0 ,0 
Nuevos oficiales ...•................. , .. 72 72 5974 7421 5839 6300 6561 -35 
Corporaciones FinanCieras ................ 8873 8886 8823 8742 8181 8701 -20 
CorporaCiones de Ahorro y VIvienda ....... 9059 9085 9078 9059 9238 9104 05 
Compat\ías de FinanCiamiento Comercial 8614 8601 8819 8665 8583 8656 -01 
Total sistema finanCiero ............ ' ...•.• 8075 79 15 81 33 8076 8098 8059 01 
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS ACTIVOS PRODUCTIVOS 
Total bancos ............................. 272 264 337 333 339 309 
Pllvados ................................ 249 26 1 339 384 268 299 
Mixtos ................................. 44 1 306 296 389 264 337 
OfiCiales tradicionales .................. 329 314 398 28 O 433 35 O 
Nuevos ofiCiales ...•...........•.••..... 137 146 225 325 313 21.7 
(Sin Banco de Colombia) .......•........ -31 51 101 31 1 399 155 
Corporaciones FinanCieras ................ 27 7 372 485 403 379 382 
Corporaciones de Ahorro y VIvienda ....... 428 301 262 31 4 319 324 
Compal'lias de Financiamiento ComerCial nd 435 51 4 265 546 436 
Total sistema finanCiero ................... 29 O 29 1 342 331 352 329 
(1) Según Intermedlallos no se Incluyen las siguientes entidades 
Bancos Cala Agrafia. CorporaCiones finanCieras TUllsmo. Transporte. Popular. IFI y Coflagro y CAV BCH 
(2) ActiVOS productiVOS = Total cartera + Oeudores vallos + Total InverSiones - Intereses y comiSiones por reCibir 
(3) Act iVOS prOductIVOs ajustados = Act iVOS prOductivoS + Reserva Bancana - PosIción de encale 
Este ajuste sólo se aplica a bancos y corporaciones de ahorro y VIVIenda por ser los únicos a los cuales se les eXige encale monetano 
Fuente Banco de la República - Departamento de Investigaciones Económicas 
. 
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GRAFICO 3 
Sistema financiero: ingrelol y egrelol financieros 
(POI'centaje del activo product ivo) 
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GRAFIC04 
Sistema bancario: ingresos y egresos financieros 
(Porcentaje del activo productivo) 
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GRAFICO 5 
Sistema financiero: margen financiero bruto 
(Porcentaje del act Ivo productivo) 
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CUADRO 4 
Sistema bancario: activo de riesgo y reserva bancaria 
(Porcentaje de los aCllvos totales) 
Fin de 
Entidad 1985 1986 1987 1988 1989 Promedio 
RESERVA 8ANCARIA 
Total bancos........................... 108 103 11 8 110 108 109 
Privados ............................. 98 87 126 ID 8 ID 4 10 f> 
Mix tos............................... 97 06 86 65 74 76 
OfiCiales tradiCionales ................ 13 3 145 14 O 142 13 O 138 
Nuevos oficiales. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . 7 8 74 82 72 8 1 7 7 
CARTERA VENCIDA + DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO BRUTAS 
TOlal bancos ...............•...•...•... 12 7 107 86 49 20(1) 93 
Pr Ivados ...•......................... 5 7 49 39 30 05 44 
M Illtos .................. .. ........... 49 42 45 38 46 43 
OfiCiales tradiCionales ................ 11 2 95 76 66 22 87 
Nuevos oficiales.. . . . .. .. .•. . . . . . .. . . . 31 7 246 20 O 56 27 204 
(1) Los datos para 1989 corresponden a la ClaSificación del Plan Unlco de cuentas (Cartera venCida entre 6 y 12 meses + Cartera vencida mas de 12 
meses) y no son comparables con las cifras anteflores 
Fuente Banco de la República · Departamento de InvestIgaciones Económicas 
En la medida que era inminente la recupe-
ración y consolidación del sistema finan-
ciero, en especial la de los bancos comercia-
les, fue necesario favorecer el fortalecimien-
to del margen financiero; sin embargo, 
dados los niveles de rentabilidad ya regis-
trados, es de esperarse su estabilización en 
el futuro. 
En resumen, al observar la evolución de 
los indicadores de solvencia, rentabilidad 
y riesgo, encontramos que la recupera-
ción del sistema financiero es un hecho 
evidente. En primer lugar, el aumento de 
los activos ha estado acompañado por un 
incremento mayor del patrimonio, colo-
cando así al sistema en 1989 en un grado 
de solvencia muy superior al de años 
anteriores. Así mismo, los intermedia-
rios, con excepción de las CFC, presentan 
los mayores niveles de rentabilidad patri-
monial desde 1985, todos ellos con tasas 
por encima del 30%. Por último, a nivel 
general, se observa una reducción de los 
MAYO 1990 
activos improductivos como proporClon 
de los activos totales, con respecto a aque-
llos registrados para 1986. Sería desea-
ble, sin embargo, llegar a porcentajes 
similares a aquellos observados con ante-
rioridad a la crisis de los ochenta, o sea 
entre 3 y 5% de los activos totales. 
11. Perspectivas 
U na vez consolidada su recuperación, el 
sistema financiero está en condiciones 
adecuadas para enfrentar los cambios 
que con urgencia debe poner en marcha 
en los años venideros con el fin de ade-
cuarse a las necesidades del desarrollo 
económico del país, consiguiendo la ele-
vación del ahorro financiero y la movili-
zación de cuantías cada vez más signifi-
cativas de recursos. A nuestro juicio, los 
principales retos que aún enfrenta el sis-
tema financiero son: i) elevar la eficien-
cia; ii) modificar la estructura de propie-
dad (capital) y aumentar su tamaño. 
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CUADRO 5 
Sistema financiero: ingresos y egresos financieros 
(Porcentajes del aCllvo productivo) (2) 
Fin de 
Entidad (1) 1986 1986 1987 1988 1989 PromediO 
INGRESOS FINANCIEROS 
Total bancos ........................... 2450 2477 2470 2538 2531 2493 
Privados ... .......................... 2546 2574 2510 2504 2605 2548 
Mixtos ............................... 2680 27 15 2766 2632 2752 2709 
Oficiales tradiCionales ................ 2241 2335 2334 2461 2360 2346 
Nuevos oficiales ...................... 2568 2459 2534 2734 2692 2598 
(Sin Banco de Colombia) .............. 2560 2387 2586 2973 2838 2669 
CorporaCiones Financieras .............. 169B 1604 1939 22 08 2506 1991 
CorporaCiones de Ahorro V VIVIenda ..... 2612 2453 2510 2568 2653 2559 
Compall las de FinanCiamiento ComerCial 3299 2948 2849 3395 2863 3071 
Total sistema finanCiero ................. 2475 2422 2453 2566 2581 2500 
EGRESOS FINANCIEROS 
Total bancos .... ..... .... .............. 16 B6 1558 1488 1517 14 16 1533 
Privados ............................. 1574 1472 1369 1364 1349 1425 
Mixtos . ... ....... .. .................. 1650 1601 1611 1557 16 12 1606 
Oficiales tradicionales ................ 1320 1335 1307 1407 1260 1326 
Nuevos oficiales . .. ................... 2620 219B 21 17 2094 1842 21 74 
(Sin Banco de Colombia) .............. 2377 2205 2356 2245 1703 21 77 
Corporaciones FinanCieras .............. 1480 1393 1585 lB 01 2011 1654 
Corporaciones de Ahorro V VIvienda ..... 2203 2035 2062 20 B6 21 09 2099 
Compall las de FinanCiamiento ComerCial 2973 24 15 21 77 2501 2334 2480 
Total sistema finanCiero ...........•..... 1870 17 17 1682 1745 1706 1744 
(1) Según Intermediarios no se Incluven las sigUientes entidades 
8ancos Caja Agrafia. Corporaciones finanCieras TUrismo. Transporte Popular IFI V Cohagro V CAV BCH 
(2) ActiVOS ProductivoS = Total cartera + Deudores variOS + TOlal inverSiones - Intereses V comiSiones por recibir 
Fuente Banco de la Republlca - Departamento de Investigaciones Económicas 
A continuación comentaremos cada uno 
de estos temas. 
A. Ganancias en eficiencia 
El concepto de eficiencia relaciona las 
variables de beneficio y costo de producir 
un bien o llevar a cabo una transacción. 
De esta manera se considera más efi-
ciente aquel que, en igualdad en cuanto 
condiciones de beneficio, efectúa una 
misma operación incurriendo en menores 
costos (9). 
Las ganancias en eficiencia son impor-
tantes para las entidades financieras así 
XVI 
como para cualquier otra actividad en la 
economía; en este sector ellas implican 
menores costos por peso intermediado, lo 
cual permite, dada una utilidad espe-
rada, fijar márgenes más reducidos de 
intermediación (10), lo cual puede dar lugar 
a menores tasas de interés activas y como 
consecuencia a una mayor demanda por 
(9) Walter Nicholson, Microeconomic TMory: Basic Princip1e8 
and Exten8ions, The Dryden Press, 1986. 
(lO) Mejoras en eficiencia, sin embargo, no conducen por si solas 
a reducciones del margen financiero. Una mayor eficiencia es 
una condición necesaria, pero no suficiente, para reducir el mar-
gen; se requiere para e1\o la existencia de cierto grado de 
competencia. 
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proyectos de inversión con viabilidad eco-
nómica. De estos hechos se derivan nece-
sidades de flujos crecientes de crédito del 
sistema financiero. 
Para establecer el grado de eficiencia del 
sistema financiero colombiano se exami-
nan en estas Notas dos indicadores: i) la 
relación entre los costos operacionales y el 
activo total y ii) el margen financiero neto 
de costos como proporción del activo total. 
Ambos indicadores se calculan para los 
distintos intermediarios a través del 
tiempo. 
Como se observa en el Cuadro 6, la rela-
ción de costos operativos a activos totales 
ha variado en el período 1985-1989 entre 
una ganancia de 6.9% para las corpora-
I ciones financieras y una pérdida de 5% 
para las CAVo Los mayores cambios se 
observan en las corporaciones financie-
ras que presentan un aumento de la efi-
ciencia partiendo de unos máximos costos 
de 4.16% (1986) a una relación de 1.89% el 
año pasado (11 ). Por su parte, las compa-
fi.ías de financiamiento comercial tuvie-
ron un cambio significativo de 3.4% en 
1985 a 2.73% el afio anterior, mientras la 
eficiencia de las CA V se deterioró hasta 
llegar a un nivel de 2.3% cuando en 1986 
fue de 1.92%. Igualmente, los bancos tam-
bién avanzaron pero más lentamente, 
1.5% en el quinquenio, siendo los llamados 
bancos oficiales tradicionales los de mayor 
crecimiento promedio para el sector ban-
cario con un índice de 4.3%. Este aumento 
se explica primordialmente por un ele-
vado incremento de los activos (35%), 
frente a unos costos que crecieron a una 
I tasa similar a la del promedio (29%), lo 
que indica los precarios logros en materia 
de regulación de costos. 
Adicionalmente, se aprecia una gran dis-
I 
paridad del indicador de eficiencia entre 
los diferentes intermediarios. Mientras 
¡
las corporaciones financieras presentan 
para el promedio del quinquenio una 
I cifra de 2.44%, en los bancos dicha rela-
MAYO 1990 
ción es del 4.5%, en las CA V de 2.04% y en 
las CFC 3.03%. El alto nivel de gastos 
operacionales de los bancos, comparado 
con los demás intermediarios, parece de-
berse a la preocupación, muy común en el 
pasado, de crecer solamente para obtener 
una mayor proporción del mercado de 
ahorro, para lo cual aumentaban los cos-
tos desordenadamente (mayor número de 
sucursales) sin tener en cuenta el efecto 
sobre el estado de pérdidas y ganancias. 
Al interior del sistema bancario llama la 
atención la elevada proporción de costos 
operacionales de los bancos oficiales (en 
promedio, 4.9% para los tradicionales y 
5.3% para los nuevos oficiales excluyendo 
al Banco de Colombia (12». Mientras para 
los bancos mixtos y privados el indicador 
osciló durante el período entre 4.1% y 
4.7%, el rango observado para los bancos 
oficiales (sin el Banco de Colombia) fue de 
4.4% a 5.6%. Estas diferencias en los cos-
tos operacionales tienen que ver posible-
mente con el elevado número de emplea-
dos y sucursales en la banca oficial. 
Con el fin de profundizar en el análisis de 
este tópico para el sistema financiero y, 
para la banca en particular, se presentan 
en el Cuadro 7 las relaciones entre i) el 
margen financiero neto y los activos y ii) 
el margen financiero neto ajustado y los 
activos (13). Estos indicadores señalan el 
excedente de ingresos obtenido por un 
intermediario por cada peso de activo, 
luego de deducir los costos financieros y 
las provisiones y en el segundo caso los 
costos operacionales. 
(11) Hay que advertir el preocupante incremento de costos que 
tuvieron en 1989. de 55.8%, lo cual puede volver atrás todo lo 
ganado. 
(12) Dado el tamai'lo del Banco de Colombia. éste se excluye del 
cálculo ya que se garla los resultados. 
(13) El margen financiero neto está definido como los ingresos 
financieros - egresos financieros - provisiones. El margen 
financiero neto ajustado se obtiene al restarle además los costos 
operacionales. 
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CUADRO 6 
Sistema financiero: indicador de eficiencia 
Entidad (1) 1986 1986 
Total bancos ........... .... .... .......... 4.64 459 
Privados ............................... 462 450 
Mixtos ................... ....... ....... 4 12 434 
Oficiales tradiCionales .................. 501 519 
Nuevos ofiCiales .. ............. ......... 439 3.82 
(Sin 8anco de Colombia) .. ........ ... ... 532 559 
Corporaciones Fmancleras ................ 262 416 
Corporaciones de Ahorro y VIvienda ....... 185 1 92 
Companlas de Financiamiento ComerCial 3 .39 3 12 
Total sistema financiero ................... 386 393 
Fmde 
1981 
(PorcentaJes) 
1988 1989 
COSTOS OPERACIONALES/ACTIVOS TOTALES 
446 448 437 
440 423 453 
473 469 462 
477 5 12 4.36 
384 356 4.02 
502 521 512 
185 1 79 189 
1 99 2 14 227 
290 303 273 
368 371 364 
Ta88 de 
crecimiento 
Promedio geom'trica 
anual (2) 
4 .51 -1 .49 
4.44 -0.06 
4.50 2.90 
489 - 418 
393 -251 
625 -O 99 
2.44 -6 99 
204 5.09 
303 -5 64 
377 -1 43 
TASA DE CRECIMIENTO DE LOS COSTOS OPERACIONALES 
Total bancos ........... .... .............. 268 294 268 338 301 29.3 
Pnvados ................................ 244 267 278 296 345 285 
Mixtos ........... . .. . ............ ... ... 303 360 362 305 305 327 
OfiCiales tradiCionales ................. . 26 O 327 25 1 41 5 239 297 
Nuevos ofiCiales ...... .. ................ 255 235 237 261 383 21 1 
(Sin Banco de Colombia) ................ 21 9 19.0 169 253 334 23 1 
CorporaCiones Fmancleras ................ 10.7 261 194 368 558 289 
Corporaciones de Ahorro y VIvienda ....... 31 5 347 310 41 4 377 352 
Companlas de FinanCiamiento ComerCial nd 322 372 344 405 36 O 
TOlal sistema financiero ................... nd 299 273 348 325 31 1 
(1) Según Intermedlanos no se Incluyen las siguientes enudades 
Bancos Cala Agrafia. Corporaciones finanCieras TUrismo. Transporte. POpul r. IFI V Coftagro y CAV BCH 
(2) Tasas de creCimiento negativas Impltcan mejoras en efiCienCia 
Fuente Banco de la Repúbltca - Departamento de Investigaciones Económicas 
En primer lugar, las compañías de finan-
ciamiento comercial que, como se men-
cionó anteriormente, presentaron en 1989 
un alto nivel de costos operacionales (2.7% 
de los activos), muestran el margen finan-
ciero neto ajustado más bajo del sistema, 
0.68%, indicando una permanente ten-
dencia a estrechar la capacidad de gene-
ración de utilidades; vienen luego las cor-
poraciones financieras que se situaron en 
1.9%. Para las CA V el nivel es el más alto, 
2.4%, y el total del sistema bancario se 
coloca ligeramente por debajo de estas, 
2.1% (véase Cuadro 7). Se observa, así 
mismo, un incremento significativo de 
este margen para todos los tipos de inter-
XVIII 
mediarios a lo largo de los cuatro años, 
excepto las CFC, siendo éste uno de los 
indicadores importantes de la recupera-
ción del sistema. Los bancos, por ejem-
plo, eleva.ron su margen de -5.3% en 
1985 a 2.1% en 1989 y dentro de este 
grupo el dato para los nuevos bancos ofi-
ciales resultó positivo, al llegar a un 
nivel de .01 % en 1989. La evolución favo-
rable del margen financiero neto de 
todos los intermediarios (excluidas las 
CFe) se ha mantenido desde 1987 en 
niveles superiores a los del crecimiento 
de los costos operacionales, lo que indica 
la muy importante recuperación regis-
trada en el margen neto, el cual ha per-
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CUADRO 7 
Sistema financiero: margen financiero 
Fin de Tasa de 
crecimiento 
Entidad (1) 1985 1986 1987 1988 1989 Promedio geomlltrica 
(Porcentajes) anual 
MARGEN FINANCIERO NETO/ACTIVO TOTALES (2) 
Total bancos (3) ................•......... 067 449 478 542 649 410 8826 
Privados ........................ ....... 472 586 632 707 778 635 1332 
Mixtos ................................. 641 703 762 729 775 722 488 
Oficiales tradiCionales .................. 473 580 586 566 636 568 768 
Nuevos o'lclales ........................ -2386 -105 -112 1 44 403 - 411 10240 
(Sin Banco de Colombia) ................ -495 -221 -1 44 089 478 -059 13284 
Corporaciones FinanCieras (3) ........ " ... 1 32 325 253 324 379 283 3008 
Corporaciones de Ahorro y VIVIenda 13} .... 358 364 384 4 11 470 398 701 
Compaillas de F,nanc,am,ento ComerCIal 
'" 
-O 56 3 67 5 34 6 54 3 41 3 68 6784 
Total SISt ma financIero ................... 035 422 445 504 571 395 100 54 
MARGEN FINANCIERO NETO AJUSTADO/ACTIVOS TOTALES (4) 
Total bancos ............................. -531 -O 10 032 094 2 11 -041 18791 
Privados ............................... 019 137 191 285 324 1 91 10226 
Mixtos ................................. 229 268 289 260 3 14 272 817 
OfIcIales Iradlclonales .................. -O 28 061 100 054 200 079 91 91 
Nuevos oficiales ........................ -2825 -487 -496 -212 001 - 804 5424 
(Sin Banco de Colombia) ................ -1028 -781 -6 46 -432 -O 34 -584 3888 
Corporaciones FinancIeras ••...•..•.....•. -1 20 -091 068 1 45 189 038 7542 
CorpOlaCIOnf!S de Ahorro y VIVienda .•..... 1 73 172 186 1 97 242 194 887 
Comoaillas de FinanCiamIento ComerCIal ... -396 055 244 351 068 065 2758 
TOlal sIstema IlnanClero ......•....••••.... -351 029 077 1 32 206 019 9691 
TASA DE CRECIMIENTO DEL MARGEN FINANCIERO NETO 
To al bancos ............................. -1201 9759 388 51 2 595 1449(5} 
Pnvados ......................... ,. ..... 11 9 58 ~ 405 51 1 379 39 O 
M,xtos ........•.............•.......... 475 41 4 356 26 O 409 38 1 
OfiCiales IradlClonales .................. 244 572 375 273 636 41 1 
uevos o IClales ........................ -54473 937 -312 2733 2423 1031(5) 
ISln Banco de Colombia) ................ -3562 494 153 1747 6272 1422(5) 
Corporaciones FinanCieras ................ 299 877 1091 81 1 723 739 
CorporaCIones de AhOrro y VIVienda ..•.... 369 32 1 337 406 481 382 
Comoaillas de FlnanclamlenlO ComerCial ... n d 1041 7 1145 578 -187 136815} 
Tota Sistema financiero ................... n d 14242 435 51 2 529 1667(5) 
I 
111 Según ,"lsrmedlarlOS no se ,"cluyen las slgulenles entidades 
Bancos CaJa Agrar ia. CorporaCiones 'manCleras Turtsmo. Transporte. Popular. IFI y Collagro y CAV 8CH 
(2) Margen Fmanclero Neto = Ingresos FinanCIeros - Egresos Fmancleros - ProvIsiones 
(3) Los niveles presentados en 1981 eran los siguientes Bancos 7 12%. Coro Finan 484% y lOS CAV 337% 
(4) Margen FinanCiero Neto Alustado = Ingresos FinanCieros - Egresos FinanCieros - PrOVISiones - Costos Operacionales 
(5) Promedio 1986·1989 
Fuente Banco de la Republtca - Departamento de InvestigaCIones Económicas 
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mitido no solamente cubrir mayores cos-
tos operativos sino generar crecientes uti-
lidades, como en el caso de los bancos. 
Desde el punto de vista de los patrones 
internacionales, el grado de eficiencia del 
sistema bancario colom biano sigue siendo 
bastante bajo. En efecto, en países con un 
sistema financiero desarrollado los costos 
de operación oscilan entre 2 y 2.5% del 
total de activos y en paises con un nivel de 
desarrollo similar al nuestro, estos varían 
entre 3 y 5% (14), o sea que en Colombia 
están muy cerca del límite superior con 
un promedio de 4.5% de los activos en el 
período 1985-1989, cifra sin duda poco 
satisfactoria (véase Cuadro 6). 
De otra parte, estos porcentajes no han 
variado significativamente a pesar de 
los cambios estructurales en la opera-
ción bancaria, en particular respecto de 
la composición de los pasivos; mientras 
en 1970 la cuenta corriente represen-
taba el 80% del total de los pasivos del 
sistema bancario (excluyendo Caja Agra-
ria) y los CDT el 0.6%, en 1989 dichos 
porcentajes eran de 46% y 32% respecti-
vamente. Tal cambio debería llevar a 
una reducción de los egresos operaciona-
les ya que los costos asociados con la 
oferta de CDT son en teoría menores que 
los relacionados con el manejo de las 
cuentas corrientes. 
Tenemos, entonces, que los elevados cos-
tos operacionales del sistema financiero 
colombiano han conducido a unos altos 
márgenes de intermediación, dada la capa-
cidad con que cuenta la banca colom-
biana para determinar la tasa de interés 
activa, como respuesta endógena a cam-
bios en las tasas de interés pasivas, en los 
encajes legales, en el monto y rendimien-
tos de las inversiones forzosas, y particu-
larmente de la eficiencia operativa y de la 
calidad de los activos productivos (15). Este 
fenómeno se corrobora al observar el 
margen de intermediación, definido como 
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el diferencial entre las tasas de interés 
activas y pasivas, el cual en Colombia se 
sitúa alrededor de ocho puntos. Si se 
compara con otros países sobresale el 
tamaño excesivo de este diferencial ya 
que en España, Alemania y Estados U ni-
dos es inferior a cinco puntos (16). 
Es así como la vigencia de un esquema 
institucional en el cual, de facto, no exis-
ten mecanismos efectivos de salida y entra-
da del mercado y el tamaño del sistema es 
inferior a las necesidades de crédito de la 
economía, conduce a una coexistencia de 
bancos con niveles muy disímiles de efi-
ciencia y perm ite que la presión ejercida 
por los establecimientos ineficientes sobre 
las tasas de interés activas perpetúen los 
elevados márgenes. 
B. Propiedad 
El sistema financiero colombiano se ha 
caracterizado en el último lustro por una 
notoria concentración de su propiedad en 
manos públicas, hasta el extremo que el 
60.2% de los activos bancarios está en 
poder de instituciones oficiales; en corpo-
raciones financieras este porcentaje es 
del 48%, en las CA V el 22% y en las CFC el 
20% (Cuadro 8). Desde cualquier ángulo 
que se analice, esta concentración de la 
banca en poder del sector pú bl ico, es muy 
(14) Alberto Musalem, "Colombia: A Dynamic Open Economy-
Macroeconomic Policy Framework and Resource Mobilization", 
Banco Mundial. 1987. 
(15) F. Montes y A. Carrasquilla, "Sensibilidad de la tasa de 
interés activa de los bancos a cambios en los parámetros de 
politica y estructura", Ensayos sobre polU.ica económica, No. lO, 
di~iembre, 1986. 
(16) Adicionalmente, al comparar la productividad del sistema 
bancario colombiano con la del promedio de los bancos grandes 
en Estados Unidos, encontramos que mientras en estos últimos el 
ingreso neto que recibe el banco por cada empleado es de $ 540, en 
Colombia es de $ 280. Los datos de los Estados Unidos fueron 
tomados de "Survey on International Banking", The Economist. 
7-13 de abril. 1990. Las cifras fueron convertidas a pesos utili -
zando la tasa de cambio a fin de mayo y la relación se ajustó por el 
ingreso per cápita de cada pals. El número de empleados en el 
sistema bancario colom biano se obtuvo de la Asociación Bancaria. 
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CUADRO 8 
Sistema financiero: participación por t ipo de intermediario en los activos totales 
Entidad (1) 1985 
Total bancos ................................. 6 78 
Prtvados . .................................. 32 6 
M ixtos..................................... 10 2 
Oficiales tradiCionales ...................... 37 7 
Nuevos o ficiales ........... . ...... . ... . ..... 19 5 
Total 8ancos Of iciales ...................... 57 2 
Corp. Financieras ........................... . 6 9 
Pr ivadas ................... . ............... 27 9 
Ohclales ................................... 72 1 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda ........... 20 7 
Prtvadas ...... .............. .. .. ......... 80 1 
Oficiales .................. . ................ 19 9 
Compan/as de Flnanclamlanto Comarclal ...... 4 6 
Prtvadas . ....... . ......... . ....... . ........ 79 1 
Oficiales .. ................................. 20 9 
Total Activos Oficiales ........................ 46 4 
( 1 ) Segun Intermedlanos no se incluyen las sigUientes entidades 
8ancos Cala Agrarta CorporaCiones finanCieras IFI y CAV BCH 
1986 
696 
3 1 7 
101 
37 O 
21 2 
58 1 
4 1 
347 
653 
21 1 
802 
198 
52 
738 
262 
47 2 
Fin de 
1987 1988 1989 
(Porcenta,e) 
Total de ACllvos 
666 666 657 
3 1 8 32 1 303 
97 96 95 
386 38 1 4 1 7 
20 O 202 186 
586 58 3 602 
81 86 9 4 
43 3 465 52 1 
567 535 479 
19 7 19 4 186 
8 1 5 8 14 78 1 
18 5 186 21 9 
56 5 4 63 
77 6 769 797 
22 4 23 1 203 
483 4 7 7 478 
Fuente Banco de la República - Departamento de Invest igaciones Económicas 
elevada, dando lugar a serios problemas 
de estructura que se manifiestan en la 
eficiencia del mismo sector y en la compe-
titividad entre intermediarios. 
La concentración de la propiedad de los 
intermediarios, bien sea que pertenezca 
al sector público o al privado, resulta 
inconveniente. Por una parte, la alta pro-
porción de bancos propiedad del Estado 
constituye un impedimento para la eleva-
ción de la productividad del sistema finan-
ciero, pues como ya se mostró los bancos 
con los más bajos indicadores de eficiencia 
son los oficiales. Existen dos razones prin-
ci pales por las cuales esta banca tiende a 
ser menos productiva que la privada; en 
primer lugar, porque su motivación básica 
no ha sido en el pasado la maximización de 
ganancias y por ello no se ve forzada a 
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introducir los cambios internos en mate-
ria de servicios prestados, regulación de 
costos e inversiones en equipos que se 
requieren; y, en segundo término, porque 
el Estado tiende a llevar a cabo por su 
intermedio diversas operaciones que no 
son suficientemente rentables. 
Por otra parte, la concentración de la 
propiedad al interior del sistema finan-
ciero privado configura una industria de 
características oligopólicas donde unos 
pocos grupos poseen cerca del 55% de los 
activos del mismo. Las repercusiones de 
esta estructura son importantes, pues de 
ella dependen las restricciones de acceso 
al crédito, recurso indispensable para la 
producción. Además, en la medida en que 
la estructura del capital se traduzca en 
una concentración del crédito con carac-
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terísticas similares, la estabilidad del sis-
tema se ve amenazada al incrementarse 
así el índice de riesgo. La excesiva con-
centración de la propiedad en el sector 
financiero trae efectos inconvenientes y 
tiende a traducirse en una desigual dis-
tribución de la riqueza en el país. 
Este y los anteriores problemas del sec-
tor, finalmente, influyen en la demora 
que se viene presentando para elevar el 
tamaño de la actividad financiera, con el 
fin de que éste tenga la capacidad que la 
economía requiere. La actividad produc-
tiva corriente, así como las necesidades de 
grandes proyectos, demandan institucio-
nes financieras fuertes, pero buscando 
siempre que el desarrollo del sector no se 
traduzca en una mayor concentración, 
fenómeno que exige la permanente y 
activa vigilancia del Estado. 
En la medida que un m'ayor volumen del 
ahorro disponible en la economía se cana-
lice a través de agentes especializados en 
la captación y colocación de recursos se 
asegura un más alto grado de eficiencia, 
ya que seguramente se destinarán a los 
proyectos más rentables. Además, el sis-
tema financiero disminuye el riesgo cre-
diticio al poder diversificar su portafolio. 
Antes de presentar algunas ideas prácti-
cas tendientes a avanzar en las reformas 
deseadas del sector, vale la pena enfatizar 
que los problemas analizados no son inde-
pendientes entre sí y por lo tanto, su solu-
ción no debe tratarse aisladamente. La 
competencia y la eficiencia del sistema 
financiero están estrechamente interre-
lacionadas. N o se puede elevar la eficien-
cia del sistema sin incrementar la compe-
tencia al interior del sector y esta, a su 
vez, no se puede lograr sin aumentar el 
tamaño del sistema financiero. 
111. Algunas acciones 
Luego de comentar dos de los principales 
desafíos que enfrenta el sistema finan-
ciero, como es el caso del incremento en la 
eficiencia, y la disminución de la concen-
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tración, en esta sección se comentan algu-
nas ideas sobre posibles acciones tendien-
tes a la mejoría de la intermediación 
financiera. 
A. Mejoras en productividad 
Hemos visto que a lo largo del último 
quinquenio las -instituciones financieras 
han hecho poco progreso en su organiza-
ción interna y continúan mostrando índi-
ces de productividad muy bajos. Resulta 
claro, entonces, que los cambios necesa-
rios a nivel de entidad individual no van a 
ocurrir espontá.neamente; por lo tanto, 
para elevar la eficiencia de los integran-
tes del sistema financiero se requerirá 
que se adopten programas de ajuste diri-
gidos a reducir costos, financieros y admi-
nistrativos, así como a mejorar la renta-
bilidad del portafolio. 
Este tipo de acciones encuentra hoy en día 
un campo propicio, en razón de las politi-
cas adoptadas por la autoridad monetaria 
tendientes a reducir los costos indirectos 
del negocio financiero. Tenemos así que el 
encaje monetario y las inversiones forzo-
sas como proporción de las captaciones 
presentan una tendencia decreciente (véa-
se Cuadro 9). Del primero se ha dismi-
nuido la parte improductiva y en las 
segundas se ha mejorado el rendimiento 
real (Cuadro 10). 
Las medidas adoptadas al respecto han 
tenido un carácter gradual , siguiendo 
siempre una tendencia definida de reduc-
ción, proceso que tuvo un desarrollo espe-
cial en mayo del presente año cuando la 
Junta Monetaria tomó medidas encami-
nadas a desmontar las inversiones forzo-
sas o sustitutivas, asociadas con el finan-
ciamiento directo del Gobierno Nacional 
y del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras (17). Esta norma, que en pri-
(17) Resoluciones de la Junta Monetaria Nos. 14 y 15 de 1990. El 
mecanismo utilizado consiste en permitir la baja gradual del 
saldo estableciendo que en adelante estos tltulos no computen 
como encaje y , simultáneamente, que se reduzca este último en el 
mismo monto. 
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CUADRO 9 
Inversiones forzosas V sustitutivas del encaje 
monetario como proporción de las captaciones 
Bancos Comerciales 
Fin de: Inversiones V Encajes/ 
Captaciones (1 ) 
Corporaciones Financieras 
Inversiones/ 
Captaciones (2) 
1976..... 511 
19 77 ..... 54 5 
19 78 ..... 556 
1979..... 59 8 
1980 ..... 51 9 
1981..... 46 4 
198 2 ..... 441 
1983 ..... 398 
1984 ..... 389 
198 5 ..... 37 o 
1986 ..... 389 
1987 ..... 376 
1988 ..... 38 5 
1989' ... 38 4 
632 
448 
507 
697 
523 
481 
462 
409 
429 
40 o 
436 
41 3 
424 
406 
(1) InverSiones V encaje = InverSiones SuSlltutlvas del encelJe 
+ InverSiones obligatOrias + Reserva 
Captaciones = Depósl\os en Cta Cte + Depósitos de ahorro 
+CDT 
Reserva = Reserva 8ancana = Reserva para encaje de los bancas 
comerCiales V la Caja Agrana. conSistente en caja y depósitos en 
el Banco de la República la Reserva de la Cala Agraria puede 
-estar ligeramente ,Sobreestlmada para 1970-1977 
(2) InverSiones = InverSiones obligatoflas + InverSiones SUSIIIUI! -
vas del encaje 
Captaciones = Bonos + CDr 
(' ) Neto del sobreencaJe 
Fuente "Notas sobre la evoluCión del Sistema finanCiero en los 
úlumos a/'los" R8II/S11I d61 Banco d818 R8pvbllcb sepllembre, 1988 
CUADRO 10 
Rentabilidad de las inversiones 
forzosas V del encaje 
PromediOS anuales % 
1970-1973 .... _ ... -579 
1974-1978 ...... .. -1097 
1979-1983 ...... .. -873 
1984-1989 ...... .. -437 
Calculado como 
n n 
1 +( ~ (llxrl)/ ~(l1)1 
Rentabilidad = --- -'-----'---- -1 
(1 + p) 
donde II = InverSión I 
rl = Rendimiento de la inverSión I 
p = Variación IPC. IOtal nacional 
Fu'ente Correa. P "Rentabilidad. capital V especialización en 
las corporaciones de ahorro V vIvienda". Ensayos Sobre Poli-
IIca Económica No 9 y 8anco de la República - Departa · 
mento de Inl/estlgaclones Económicas 
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mera instancia no tendrá efecto moneta-
rio, pues los recursos congelados se susti-
tuirán por bonos, servirá para mejorar el 
costo de la intermediación y liberará 
capacidad de crédito en períodos poste-
riores, cuando las entidades lleguen a 
disponer plenamente de sus recursos. De 
esta manera vemos que se ha avanzado 
mucho en la supresión de las cargas cua-
sifiscales, creando un ambiente positivo 
para rebajar el margen de intermedia-
ción como consecuencia de acciones con-
cretas de reducción de costos. 
Sin embargo, repetimos que el simple 
desmonte de las cargas cuasifiscales no 
necesariamente conduce a elevar la efi-
ciencia de las entidades financieras. Hay 
factores que, como la conformación poco 
competitiva de las instituciones del sector 
debido a las condiciones oligopólicas de su 
estructura, no permiten que los menores 
costos financieros se reflejen en una reduc-
ción del margen y de la tasa de interés del 
crédito. En ausencia de elementos de com-
petencia, el desmonte de las inversiones 
forzosas puede conducir, en cambio, a que 
los mayores ingresos financieros deriva-
dos de todas estas medidas pasen simple-
mente a constituir una renta adicional, 
conservando los elevados márgenes de 
intermediación, o a elevar los gastos ope-
racionales, situaciones que de subsistir 
dejarlan en plena evidencia las limitacio-
nes que ofrece un mercado con tan bajos 
índices de competencia. 
Infortunadamente, la situación observada 
en los últimos años, se caracteriza por una 
preocupante estabilidad del margen de 
intermediación, el cual acusa' solamente 
reducciones muy marginales que fluc-
túan entre 8.8 y 7.9 puntos para el con-
junto del sistema, aunque la proporción 
de los activos de difícil cobro es inferior a 
la de 1985 y las cargas cuasifiscales tam-
bién se han rebajado. Se exceptúan de la 
anterior generalización las corporaciones 
financieras , cuyo margen de intermedia-
ción en 1989 estuvo casi cuatro puntos por 
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debajo del presentado en 1985 (Cuadro 
11), gracias, en parte, a la rebaja que han 
tenido en sus gastos de operación. 
CUADRO 11 
Margen de intermediación· 
FIn de Banco. Corporec_ Compelll •• 
1985 ..... 802 
1989 ..... 7 71 
flnenc .. ,.. de 
11 94 
805 
flnenci.mlenlo 
929 
926 
• Tasa de Interés de colocación menos tasa de Interés 
de captación 
( 1 ) Incluye corporaciones de ahorro y vIvienda 
Fuente Superintendencia 8ancarla. Informe FInanCiero 
Semanal 
Totel 
(1) 
883 
788 
Varias veces se ha dicho en estas Notas 
que cualquier medida adicional de reduc-
ción de costos deberá reflejarse incues-
tionablemente en un estrechamiento del 
margen de intermediación. Con este pro-
pósito resulta esencial la reducción de los 
costos operacionales, pues en vista de la 
alta repercusión que estos tienen, los 
intermediarios deben modernizarse invir-
tiendo en nuevas tecnologías (18). En esta 
misma dirección, se requieren también 
esfuerzos adicionales para mejorar la 
gestión del negocio bancario de modo que 
se pueda encontrar un balance adecuado 
entre la rentabilidad y el nivel de riesgo 
en sus líneas de actividad. Los bancos, por 
ejemplo, tienen un campo amplio de reorien-
tación de su labor como prestamistas, ya 
que ahora pueden atender a cualquier 
sector y con diferentes plazos. 
Así mismo, hay que analizar las fuentes 
de fondos y la importancia de tener un 
bajo volumen de activos improductivos, 
para que la base de generación de ingre-
sos sea lo más amplia posible. En el 
mundo de la banca moderna cada día 
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adquiere mayor importancia el suminis-
tro de nuevos servicios, así que las inno-
vaciones, siempre y cuando estas sean 
reales y no simples figuras evasoras de las 
normas vigentes, constituyen un meca-
nismo a través del cual las entidades 
financieras elevan su rentabilidad y 
mejoran su eficiencia. 
Las medidas de capitalización reciente-
mente adoptadas por las autoridades eco-
nómicas (Resoluciones 80-83 de 1989) 
constituyen un mecanismo de promoción 
de las actividades de ajuste interno, pues 
fueron disefiadas para estimular la pru-
dencia de los intermediarios y motivarlos 
a emplear más eficazmente su capital, al 
tiempo que se les otorga discrecionalidad 
para fijar el volumen de activos y la com-
posición del portafolio. Bajo estas cir-
cunstancias, para obtener una buena ren-
tabilidad los intermediarios deberán con-
centrarse en aquellas operaciones en que 
sean más eficientes, lo cual los obliga a 
buscar una óptima administración del 
riesgo. 
B. Privatización 
El peso relativo de los bancos oficiales, 
tanto nuevos como tradicionales, en el 
total de los activos del sector es preocu-
pantt: porque reduce la competencia. En 
el CUhdro 2 se observó que la rentabili-
dad patrimonial de los nuevos bancos 
oficiales (13.3%) estuvo muy por debajo 
del promedio (34.8%) en 1989; igualmente 
presentaron índices reducidos de eficien-
cia, 5.3% frente a 4.5% de los bancos pri-
vados y mixtos (19); todo ello, debido a que 
algunos de estos intermediarios. si bien 
ya están saneados patrimonialmente, aún 
no han logrado los niveles deseados de 
eficiencia. 
(18) Un crecimiento de los activos no necesariamente conduce a 
un mayor margen financiero Y, por lo tanto, no es siempre conve-
niente expandirse. 
(19) Véase Cuadro 6. 
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U na de las acciones más obvias para 
corregir los problemas de estructu ra del 
sector y estimular la competencia está en 
acelerar la privatización de la banca. Por 
medio de esta medida se espera no sólo 
incorporar capital nuevo a la banca, sino 
gozar además de la capacidad que tiene la 
iniciativa privada para introducir cam-
bios e innovaciones tecnológicas en la 
prestación del servicio. 
Las instituciones que se encuentran actual-
mente en manos oficiales tienen vocación 
de competencia limitada y con frecuencia 
se ven obligadas a prestarle servicios poco 
rentables al gobierno según sefiala os 
anteriormente. Sin duda, la banca estatal 
cumple una labor importante al atender 
sectores de la economía que, de no contar 
con este apoyo, posiblemente no tendrían 
acceso al crédito bancario (agricultura, 
vivienda), pero la existencia de institucio-
nes oficiales para atender requerim ientos 
como estos, no justifica mantener restric-
ciones generales a la competencia. 
La privatización ciertamente no es una 
denominación sencilla de un proceso con 
mecanismos conocidos de ejecución. Su 
desarrollo tiene múltiples condiciones para 
que efectivamente se obtengan los benefi-
cios que en teoría se le asignan. Se tiene así 
que mediante el Decreto 1892 de 1989, el 
gobierno fijó las reglas para la reprivati-
zación de las entidades oficializadas. El 
primer requisito para vender las acciones 
o bonos que tiene el Estado en la banca 
intervenida es que la entidad especifica se 
encuentre saneada y que haya producido 
utilidades en el semestre anterior, prove-
nientes en más de 50% de operaciones cre-
diticias. También debe evitarse que per-
sonas vinculadas en el pasado con las 
dificultades de la entidad puedan volver a 
adquirir el capital. 
U n mecanismo importante para estimu-
lar la privatización del sistema finan-
ciero es la posibilidad de admitir inver-
sión extranjera con el fin de incrementar 
el flujo de capital a este sector y ampliar 
la competencia. De la inversión extran-
jera se puede esperar, adicionalmente, 
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otros beneficios como son la posibilidad 
de acceder directamente a nueva tecno-
logía, así como aprovechar las ventajas 
relativas que tienen los bancos extranje-
ros en la consecución de crédito externo. 
Las disposiciones sobre inversión extran-
jera en el sistema financiero fueron modi-
ficadas recientemente mediante la Ley 74 
de 1989. Esta norma autoriza el capital 
extranjero directo en la gran mayoría de 
las instituciones financieras, excepto las 
CA V, y establece algunas excepciones al 
límite de 49% de propiedad accionaria (20). 
La labor de privatización ha sido particu-
larmente compleja a pesar del gran esfuer-
zo operativo desarrollado por el Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras, 
en razón de las numerosas cond iciones 
que las normas exigen y a los requisitos 
que deben cumplir los interesados. 
C. Campos de actividad 
Una característica adicional del sistema 
financiero colombiano que conviene comen-
tar, además de la privatización y la efi-
ciencia, es la referente a las áreas de acti-
vidad establecidas para la operación de 
cada uno de los distintos tipos de interme-
diarios existentes. En otras palabras, se . 
requiere analizar si la especialización sec-
torial de las entidades en su labor crediti-
cia constituye o no un impedimento para 
que se lleve a cabo el ajuste interno que 
necesitan con urgencia tales instituciones. 
La discusión sobre e] tema de la especiali-
zación es muy antigua en la literatura ban-
caria yen Colombia, y no se pretende aquí 
avanzar en ella ni fijar posiciones por el 
momento. Se trata, más bien, de observar 
que las entidades con índices más favora-
bles de eficiencia, o sea aquellas en que la 
(20) Estas excepciones son: a. Si se constituye una nueva entidad 
financiera; b. Cuando se estime necesario para facilitar la venta 
de entidades que fueron nacionalizadas o intervenid as; c. Cuando 
no se logre la suscripción de los titulos por parte de nacionales; 
d. Cuando los propietarios extranjeros de instituciones financie-
ras mixtas deseen aumentar su participación por encimadel 49% 
siempre y cuando se financie a través de la entrada de divisas 
nuevas al pals, y e. Cuando se justifique "por el monto de su aporte 
a la capitalización del sistema, la bondad de su capacidad de 
competencia y la importación de tecnologia". 
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relación entre costos operativos y activos 
totales es más baja, coinciden con las que 
tienen mayor especialización. Tal es el caso 
de las corporaciones, financieras y de aho-
rro y vivienda (véase Cuadro 6). Los ban-
cos, en cambio, que muestran un campo de 
acción más amplio y en general son de 
tamafio mayor al de otras instituciones, 
presentan relaciones que llegan casi al 
doble de las de otros tipos de intermediarios. 
Así pues, ind icadores de esta índole no 
parecerían demostrar que los elevados 
índices de ineficiencia, producto en parte 
de la falta de competencia dentro de las 
instituciones financieras, se deban al es-
quema vigente de especialización. No hay 
que olvidar que dentro de cada conjunto 
de intermediarios se tiene un número alto 
para cada uno (23 bancos, 22 corporacio-
nes financieras, 10 corporaciones de aho-
rro y vivienda, 30 compafiías de finan-
ciamiento comercial), lo que daría buenas 
bases para una ampliación de la compe-
tencia, que se vería favorecida de no exis-
tir fenómenos de concentración en la pro-
piedad y de control, como los que se han 
venido dando, por ejemplo, en las corpo-
raciones de ahorro y vivienda por parte 
de los constructores. 
La limitada profundización financiera 
propia de nuestro sistema, tampoco es 
consecuencia de la relativa especializa-
ción existente. Por el contrario, la crea-
ción de nuevas instituciones dedicadas a 
cumplir tareas específicas sirvió en su 
momento de estímulo a la movilización de 
ahorro financiero, y tuvo efectos clara-
mente positivos como ha sido el caso de las 
CA V y de las corporaciones financieras. 
Cuando se exam inan las funciones que 
desempefian los intermediarios financie-
ros, un factor relevante es el de las atri-
buciones que tienen en materia de inver-
sión. En Colombia tradicionalmente estas 
se asignaron con exclusividad a las cor-
poraciones financieras y en cuantías limi-
tadas. Quizá hay muchas razones para 
estas decisiones, pero la principal tiene 
que ver, sin duda, con el alto riesgo de 
concentración al poder estos ejecutar sin 
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límite proyectos de inversión; ello exten-
dería a las empresas del sector real un 
patrón similar de distribución, sin que 
necesariamente contribuyera a elevar las 
tasas de inversión. SituacIOnes como esta 
se dan frecuentemente en países con mer-
cados de capital incipientes y donde las 
instituciones financieras son pequefias y 
bastante concentr.adas. Por lo tanto, el 
grado de ampliación de la actividad in-
versora entre los distintos intermediarios 
es una materia muy delicada que debe 
estudiarse evaluando profundamente las 
experiencias recientes. 
Es bien sabido que la tendencia interna-
cional apunta en los últimos afios hacia 
esquemas organizativos de la banca que 
permiten atender una amplia gama de 
sectores, llevar a cabo distintos tipos de 
operaciones y desarrollar variados instru-
mentos financieros con diferentes tipos de 
plazo y de formas de amortización. U na 
estructura de este tipo, conocida como ban-
ca integral, tiene algunas ventajas, pues 
dada la indivisibilidad de los sectores de la 
producción y de los activos financieros, 
más la presencia de altos costos de infor-
mación y transacción, facilita el logro de 
índices favorables de eficiencia, sobre todo 
por la mayor utilización de su capacidad 
instalada y el beneficio de economías de 
escala (21). Igualmente, se puede lograr 
una mayor diversificación del portafolio 
entre diferentes actividades y sectores, con 
beneficios ciertos en materia de riesgo. 
Sin embargo, la evidencia práctica nos 
indica que en el corto plazo, es improbable 
percibir los beneficios de este esquema de 
organización, especialmente por las difi-' 
cultades que habrla para garantizar el 
suministro adecuado de crédito a activida-
des que, como la construcción y la agricul-
tura, requieren de intermediarios especia-
lizados y porque la labor de banca de 
inversión podria conducir a empeorar los 
(21) Olver Bernal y Santiago Herrera. "Producción, Costos y Eco-
nonúas de Escala en el Sistema Bancario Colombiano", Ensayos 
sotn-e politica económica, No. 3, abril 1983. y Rodrigo Suescún, 
"Nueva evidencia sobre economlas de escala en la Banca Colom-
biana". Ensayos sotn-e politica econ6mica. No. 12. diciembre 1987. 
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problemas de concentración. Por estas razo-
nes pensamos que en las condiciones actua-
les se necesita la permanencia de entidades 
relativamente especializadas que actúen 
en mercados de crédito segmen tados. 
En resumen, dentro del tema central del 
desarrollo del sistema financiero, vemos 
que el relacionado con el ajuste interno 
para obtener mayor eficiencia y la modifi-
cación de la estructura de capital exis-
tente, constituyen los medios idóneos para 
mejorar el grado de competencia, pudién-
dose avanzar en estos campos dentro de la 
estructura de especialización vigente. Dicho 
de otra forma, no se justificaría postergar 
decisiones inmediatas para promover el 
ajuste interno de cada firma hasta encon-
trar formas ideales de reorganizar las 
entidades existentes. Hay que tener en 
cuenta, además, que las posibles ventajas 
de la banca integral sólo se obtendrían de 
conseguirse un ambiente de mayor compe-
titividad dentro de las instituciones que 
integran la actividad financiera. 
IV. Conclusiones 
Los indicadores analizados en estas Notas 
confirman claramente la recuperación del 
sistema financiero. El sector ha retomado 
su senda de crecimiento, en un marco de 
politicas, incluyendo aquellas de orden 
regulatorio, bastante más propicio que las 
vigentes en el pasado y presenta incre-
mentos tanto en rentabilidad como en sol-
vencia, al tiempo que se observa una dis-
minución en la proporción de activos impro-
ductivos. Sin embargo, la evolución de los 
distintos tipos de intermediarios ha sido 
algo disímil; varios han avanzado rápida-
mente, como las corporaciones financieras 
privadas y las CA V que presentan márge-
nes financieros netos en expansión y costos 
operativos reducidos, lo cual les permite 
mostrar índices de rentabilidad entre 33% 
y 30% que pueden considerarse positivos. 
Los bancos, por su parte, no obstante su 
composición heterogénea por el peso rela-
tivo de los nuevos bancos oficializados, 
muestran unos costos operacionales prác-
ticamente estables (4.51% en promedio), 
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al tiempo que su margen financiero neto 
se eleva (producto de las políticas genera-
les adoptadas) y éste se traduce en mayor 
rentabilidad; el patrón que presenta es 
distinto al de otros intermed iarios. 
En buena medida, los logros conseguidos 
por los distintos tipos de intermediarios 
están vinculados en mayor o menor grado 
con las acciones adelantadas por las auto-
ridades monetarias. La política en este 
campo, por ejemplo, ha creado un ambien-
te propicio para la adopción de diversos 
correctivos pues el manejo del encaje 
legal, el monto y el rendimiento de inver-
siones forzosas han permitido mejorar los 
márgenes y elevar la rentab ilidad del 
negocio bancar io. 
Por su parte, el Fondo de Garantías de Ins-
tituciones Financieras hizo importantes 
avances para capitalizar y recuperar los 
activos improductivos de numerosas insti-
tuciones. En este frente se consiguió dotar 
al Fondo de recursos sanos provenientes 
del seguro de depósitos, gracias a la flexibi-
lidad para la determinación de las primas 
que autorizó la Ley 74 de 1989. De esta 
manera, se ha podido definir para el futuro 
una conducta de defensa del pequeño y 
mediano ahorrador que no requiere ya del 
salvamento de toda institución que por mal 
manejo entre en causal de liquidación. 
También se comenta en estas Notas acerca 
de algunos aspectos en que se requiere tra-
bajar intensamente para que las institu-
ciones financieras avancen en su reorde-
namiento interno, con base, fundamental-
mente, en -mejoras en la eficiencia. Se 
mostró que el sistema financiero colom-
biano presenta unos elevados costos opera-
cionales que han conducido a unos altos 
márgenes de intermediación, los cuales 
entorpecen el progreso del sector finan-
ciero y conducen a un proceso de desinter-
mediación. Se concluye que existe un campo 
amplio para realizar un ajuste interno 
dirigido a reducir costos y elevar la pro-
ductividad, lo cual significa que los inter-
mediarios deben, además, tecnificar se, in-
vertir en nuevas tecnologías y mejorar la 
gestión del negocio bancario. 
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Resulta imperativo, sin embargo, tomar 
precauciones para que el avance del sector 
no se traduzca en una mayor concentración. 
La privatización se propone acá como un 
mecanismo para elevar la competencia den-
tro de la actividad, pues, aunque la banca 
estatal cumple una labor importante al 
atender sectores de la economía que, de no 
contar con este apoyo, seguramente no ten-
drían acceso al crédito bancario, se requiere 
eliminar las restricciones a la competencia. 
Cabe resaltar, por lo tanto, que para que el 
efecto de la privatización sea real el Estado 
debe evitar una mayor concentración del 
capital bancario privado. 
Para estimular los procesos de privatiza-
ción y de mayor competencia, se analiza-
ron, adicionalmente, los beneficios de admi-
tir inversión extranjera en el sistema finan-
ciero. Esta incrementaría el flujo de capital 
al sector, aumentaría su tamafío y, posi-
blemente, ampliaría la capacidad de acce-
der directamente a nueva tecnología y de 
disfrutar de las ventajas relativas que tie-
nen los bancos extranjeros en la consecu-
ción de crédito externo. 
Finalmente, al examinarse la relación exis-
tente entre grupos de intermediarios finan-
cieros según su función crediticia o de 
inversión se llega a la conclusión de que la 
especialización, característica de nuestro 
intermediario financiero, ha sido un factor 
positivo para la irrigación adecuada de 
crédito a los diferentes sectores y en ningún 
caso presenta impedimentos a logros de 
mejores índices de productividad. 
Tenemos entonces, que el sistema finan-
ciero, en sus principales componentes, se 
encuentra en inmejorables condiciones para 
promover los cambios internos requeridos 
para convertirse en el corto plazo en un 
sector sólido, en rápido crecimiento y capaz 
de dar respaldo amplio a la actividad pro-
ductiva, siempre y cuando se expanda el 
marco de competencia de sus varios agentes. 
VIDA DEL BANCO 
REAPERTURA DE LA BIBLIOTECA 
LUIS-ANGEL ARANGO 
En ceremonia presidida por el señor Presidente 
de la República, doctor Virgilio Barco Vargas, 
y con la asistencia de su Eminencia el Carde-
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nal Mario Revollo Bravo; los expresidentes, 
doctores Carlos Lleras Restrepo y Julio César 
Turbay Ayala; el Gerente General del Banco 
de la República, doctor Francisco J. Ortega 
Acosta; los Ministros del Despacho; el Cuerpo 
Diplomático y las Directivas del Emisor, 
entre otras personal idades del país, se llevó a 
cabo l~ reapertura de la Biblioteca Luis-
Angel Arango, el día 7 de mayo del año en 
curso. Con este evento el Emisor consolida su 
aporte al desarrollo cultural del país y al pro-
greso urbano de Bogotá. 
Al abrir la Biblioteca nuevamente sus puer-
tas está en capacidad de atender simultá-
neamente a 2.000 usuarios con los más com-
pletos y modernos servicios entre los que se 
encuentran los de información, consulta y 
préstamo de materiales, mediante un sistema 
computarizado; se dispone alli de salas de 
referencia, de audiovisuales y especializadas, 
hemeroteca, cabinas para investigadores, cur-
sos de instrucción, préstamos interbibliote-
carios, reserva de obras y servicio de idiomas 
en donde se contará con materiales audio-
orales para el aprendizaje del inglés, el fran-
cés y el alemán. 
La sección de música amplió la capacidad de 
sus salas de audición de 40 a 100 usuarios, 
quienes podrán disfrutar de una amplia colec-
ción fonográfica. 
Por otra parte, la Biblioteca seguirá progra-
mando sus tradicionales exposiciones de renom-
bre tanto nacional como internacional y conti-
nuará con los proyectos que tiene en marcha, 
tales como la complementación de la colección 
permanente, el programa de nuevos valores en 
la plástica y la organización de la diapoteca o 
colección de diapositivas de arte existentes. 
Como inicio de labores abrió las exposiciones 
"Esculturas de Degas", perteneciente al Museo 
de Arte de Sao Paulo, Brasil, y"Antologia", 
conformada por las obras de la colección 
permanente del Banco de la República. Igual-
mente, el Museo de Arte Religioso inauguró 
las exposiciones "Oribes y Plateros en la 
N ueva Granada" y "Lecciones Barrocas 
-Pinturas sobre la Vida de la Virgen de la 
Ermita de Egipto-U. 
La dirección del proyecto de ampli'ación de 
este importante centro cultural estuvo a cargo 
del Departamento de Construcciones del Banco 
de la República y del arquitecto Alvaro 
Rivera Realpe, especializado en diseño de 
bibliotecas y quien lamentablemente falleció 
en días pasados. 
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